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Тема исследования весьма актуальна, поскольку одной из проблем, касающихся обеспечения прав и 
законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, являются итоговые решения, 
связанные с окончанием предварительного расследования и производства по уголовному делу в целом.  
Цель – формирование знаний о понятии и видах окончания предварительного расследования; ос-
нованиях и порядке окончания предварительного расследования с передачей уголовного дела прокурору 
для направления в суд. 
Материал и методы. Материалом послужили нормы Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь. Методы: анализ и общение норм уголовно-процессуального законодательства. 
Результаты и их обсуждение. Признав, что все следственные действия по уголовному делу вы-
полнены, а собранные доказательства достаточны для передачи уголовного дела прокурору для направ-
ления в суд, следователь уведомляет об этом потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 
или их представителей, а также обвиняемого, его законного представителя, защитника, если он участвует 
в деле, и разъясняет им право знакомиться с уголовным делом, а равно заявлять ходатайства о дополне-
нии предварительного расследования или принятии по делу иных решений.  
Одновременно с уведомлением данных лиц, следователь назначает время, в которое они могут 
явиться для ознакомления с уголовным делом.  
Если защитник обвиняемого по уважительным причинам не может явиться для ознакомления с делом 
в назначенное время, следователь откладывает ознакомление на срок не более пяти суток. В случае неявки 
защитника в течение этого срока следователь принимает меры к явке другого защитника [1, ст. 155]. 
В случае явки потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей 
следователь разъясняет им порядок и условия ознакомления с уголовным делом, а также сроки ознаком-
ления, о чем составляет протокол и предъявляет для ознакомления потерпевшему и его представителю 
уголовное дело. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители знакомятся с уголовным 
делом в той части, которая относится к гражданскому иску. 
При наличии в материалах уголовного дела сведений, составляющих государственные секреты 
или иную охраняемую законом тайну, следователь предупреждает потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей об ответственности за разглашение таких сведений, о чем у 
них берется подписка. 
Общий срок для ознакомления всех потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков и 
их представителей с уголовным делом не может превышать одного месяца [1, ст. 156]. 
Обвиняемый, его законный представитель и защитник в процессе ознакомления с уголовным де-
лом имеют право выписывать из дела сведения в любом объеме, а также с разрешения следователя копи-
ровать интересующие их материалы уголовного дела. Началом ознакомления с уголовным делом являет-
ся предъявление дела обвиняемому. 
Независимо от числа обвиняемых, привлеченных к ответственности по уголовному делу, общий 
срок ознакомления их и их законных представителей, защитников с делом не может превышать одного 
месяца. В исключительных случаях срок ознакомления обвиняемого, его законного представителя и за-
щитника с уголовным делом может быть продлен прокурором. 
По окончании ознакомления обвиняемого, его законного представителя и защитника с уголовным 
делом следователь обязан выяснить, заявляют ли указанные лица ходатайства и о чем именно [1, ст. 157]. 
Об ознакомлении с уголовным делом обвиняемого, его законного представителя и защитника, а 
также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей следователь со-
ставляет протокол [1, ч. 1 ст. 158].  
Ходатайства обвиняемого, его законного представителя и защитника, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика и их представителей, заявленные устно после ознакомления с уголовным 
делом, заносятся в протокол ознакомления с уголовным делом и разрешаются непосредственно после их 
заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству невозможно, оно должно 
быть разрешено не позднее трех суток с момента его заявления. 
В случае, когда участник уголовного процесса заявит о намерении изложить ходатайство в пись-
менной форме, для его подготовки может быть предоставлено время до трех суток, о чем делается от-
метка в протоколе, а письменное ходатайство затем приобщается к уголовному делу [1, ст. 159]. 
После ознакомления с уголовным делом всех участников, следователь выносит постановление о 
передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. Постановление должно заканчиваться ре-
шением следователя о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд [1, ст. 160]. 
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Вместе с уголовным делом следователь представляет прокурору справку о результатах проведен-
ного по делу предварительного расследования, а для представления в суд – список лиц, подлежащих вы-
зову в судебное заседание.  
В справке указываются сведения о личности обвиняемого, сущность предъявленного ему обвине-
ния с указанием места и времени совершения преступления, его способов, мотивов, последствий и дру-
гих существенных обстоятельств, установленных по делу и вмененных в вину всем обвиняемым и каж-
дому в отдельности; сведения о потерпевшем; доказательства, подтверждающие виновность обвиняемо-
го; обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность; доводы, приводимые обвиняемым в 
свою защиту, и результаты проверки этих доводов; уголовный закон, предусматривающий ответствен-
ность за совершенное преступление, а также наличие или отсутствие оснований и условий освобождения 
лица от уголовной ответственности. Справка должна содержать ссылки на тома и листы уголовного дела 
и не подлежит приобщению к уголовному делу [1, ст. 161]. 
Заключение. Как уголовно-процессуальный институт окончание предварительного расследования 
представляет собой систему норм, регламентирующих отношения, направленные на проверку всесто-
ронности, полноты и объективности проведенного предварительного следствия, на восполнение и устра-
нение возможных пробелов следствия, на обеспечение прав и законных интересов участников уголовно-
го судопроизводства на завершающей части следствия, на формулирование вывода органа предваритель-
ного следствия о виновности конкретного лица в совершении конкретного преступления. 
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Профилактика правонарушений несовершеннолетних является неотъемлемым атрибутом совре-
менного общества. Анализ причинных факторов преступного поведения подростов на протяжении мно-
гих десятилетий неизменно остается в фокусе интересов отечественных и зарубежных исследователей  
в различных областях научного знания: юриспруденции, психиатрии, социальных науках, медицине, пе-
дагогике и т.д. Поиск эффективных путей профилактики несовершеннолетних должен начинаться с 
адекватного определения самого феномена. 
Вопрос о содержании понятия «профилактика правонарушений несовершеннолетних» рассматри-
вался в исследованиях таких ученых, как Б.Н. Алмазов, Ю.М. Антонян, Н.А. Барановский, В.М. Кудряв-
цев, Г.М. Миньковский, В.Г. Стаценко и др. Вместе с тем, отсутствие единого подхода к определению 
понятия «профилактика правонарушений несовершеннолетних» в научных и нормативных правовых 
источниках актуализирует изучение данного вопроса.  
Цель исследования – уточнить содержание понятия «профилактика правонарушений несовершен-
нолетних» в научных и нормативно-правовых источниках.  
Материал и методы. В процессе исследования использовались следующие методы: анализ право-
вой литературы и нормативных правовых источников по изучаемой проблеме, обобщение, сопоставле-
ние, формально-юридический метод.  
Результаты и их обсуждение. В международных стандартах в области профилактики правонару-
шений несовершеннолетних, а именно, в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребен-
ка и Руководящих принципах Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), определены базовые принципы пре-
дупреждения, основанные на защите прав детей, гуманном отношении к ним, заботе и поддержке. Так, в 
статье 5 Эр-Риядских руководящих принципов отмечается что, предупредительная активность призвана 
быть направлена на «сокращение причин необходимости и возможности совершения правонарушений 
или ограничение условий, ведущих к этому»; «следует избегать криминализации и наказания ребенка за 
поведение, не причиняющее серьезного ущерба развитию самого ребенка или вреда другим», учитывая 
то, что поведение, нарушающее социальные нормы, часто связано «с процессом взросления и роста, и 
что, как правило, по мере взросления поведение большинства индивидов самопроизвольно изменяется»; 
не допускать навешивания ярлыков «нарушитель», «начинающий правонарушитель» во избежание раз-
вития устойчивого стереотипа нежелательного поведения молодых людей [1, ст. 5].  
Как в отечественных стандартах права, так и в правовой литературе понятие профилактики право-
нарушений несовершеннолетних рассматривается в широком и узком смыслах. Так, в статье 1 Закона 
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